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500.000 lit. mli jeka X 20 Din 10,000.000.— Din 
pri jevoz mli jeka 2 Din p o l i t r i 1,000.000.— >> 
pomoćni mate r i j a l (sirilo, ugljen, drvo, ambalaža) 319.000.— >> 
plaće 571:200.— н 
amort izaci ja ч 389.842.— li 
k a m a t i n a obr tna s reds tva (5¼) 50.000.— it 
nepredv iđen i t roškovi 24.000.— li 
adminis t raci ja 120.000.— 
12,474.042.— Din 
b ru t to dobit 2,923.458 a 
anui te t i 931.268.— •a 
net to dobit 1,992.190.— 
Kako se iz gornjeg r a čuna vidi, ova će mljekara, uz n o rma ln o poslovanje, 
bez gub i t aka kod proizvodnje zbog kvarenja , uz p redv iđeno iskoriš tenje k a p a ­
c i te ta , moći poslovati rentabi lno . 
Kako se vidi iz ovog pr imjera , a to po tvrđuju i d ruga iskustva, mala p r e ­
radbena ml j eka ra može se suv remeno uredi t i : uz nešto veći kapac i te t (od 1.500 
lit.) ml jekare , uz povol jne uvje te za n a k u p mlijeka i povoljne pr i l ike za p las i ­
ranje robe, pa dobar s t ručni k a d a r u mljekari . 
Treba ipak napomenut i , da j e kod nas u svakom slučaju pot rebno voditi 
računa o š tednj i kod g radn je i opreme mljekare , j e r j e raspon između pr ihoda 
i rashoda već inom dosta malen . Nije r i jedak slučaj, da se u t o m p r a v c u mnogo 
griješi, te su ml j eka re pred imenzion i rane s obzirom na zg radu i kapaci te t . To 
se osvećuje osobito m a l i m ml jekarama, koje često ne mogu da post ignu r e n t a ­
bilnost u poslovanju i obustavl ja ju rad . 
Dr. Dimita-ije Sabadoš, Zagreb 
Zavod za laktologiju Pol j . šum. fakul te ta 
T E H N I K A MUŽNJE 
Mužnju s e može posma t r a t i s više gledišta, sa š ireg i užeg. Ako izostavimo 
razmat ran ja o organizaciji mužnje , o mjes tu i vrst i mužnje , o građi v imena i 
lučenju mli jeka, o p r i p r e m i m u z a r e i v imena s obzirom na čistoću i spuš tanje 
mlijeka, o kval i te t i , p r i p r e m i i opremi muzača, o p r i bo ru za mužnju , te o s red­
stvima i nač inu održavanja njegove čistoće 11 . d.,* moći ć e m o se p o b l i ž e u p o z n a t i 
s mužnjom u na južem smis lu toga pojma. Obično se pod mužn jom razumi je 
sam način obavl janja mužn je ili tehnički postupak koji se upot rebl ju je kod 
ispražnjenja v imena u s v r h u dobivanja mlijeka za l judsku p r e h r a n u . 
Naoko se mužnja čini veoma j ednos t avn im poslom i sva tko misli d a ^ n a 
must i , ako j e u s tanju da iz; v imena dobije mlijeko. P r i tome se n e p i ta da li j e 
taj način, koji sam upot rebl java , najbolji način, u čemu se uopće sastoji n a j ­
bolji način mužn je i zaš to ta j ili neki drugi način ima p rednos t i p r e d d rug ima . 
Nije li moguće o nač inu mužn je .ovisna količina mlijeka, sadržaj mas t i u ml i ­
jeku, zdravl je v imena i njegova sposobnost davanja mli jeka, lakoća mužnje , 
oblik v imena i sisa, a da se i ne govori o izdržljivosti i os ta l im oznakama k v a ­
li tetnog mli jeka.** Sve su to pi tanja koja t r eba da zanimaju svakoga koji se bavi 
mužnjom. Svak i j e dužan da b u d e majs tor svoga posla. T a k a v se postaje uče­
njem. Z a to i postoje u nap redn im ml jekarsk im zemljama posebne škole za m u -
zače u koj ima se ovi osposobljavaju za posebno zvanje muzača , polažu ispite 
i stiču s tupanj kvalifikacije: majstori muzači . Takovih škola kod n a s nema. 
Stoga nije n ikakovo iznenađenje da se r i je tko nailazi na i sp ravan način mužnje . 
Ima više nač ina mužnje. Nek i od nj ih su ispravni , nek i su nekad, a neki 
uvijek pogrešni . P r e m a pr i l ikama se b i ra i način, mužnje . Na izbor načina 
mužnje ut ječe g rađa sisa, nav ike i s tarost k rava . Muzač m o r a poznavat i sve 
načine, n j ihove dobre i loše s t rane, jer s a m o tako može p r e m a pot rebi upo t re ­
bi ti p r a v i način mužnje, odnosno izbjeći š te tne posljedice koje p r a t e neprav i lnu 
mužnju. Osobito j e važno da se muzači-početnici upoznaju i ovladaju s i sprav­
nom tehn ikom mužnje. 
1. Mužnja cijelom šakom 
To j e najbolj i način. Odgovara mužnj i no rma ln o dugih sisa. Sastoji se u 
tome da se sisa obuhvat i cijelom šakom tako visoko da se donji rub šake ne 
vlazi ml i j ekom koje se ist iskuje iz sise. P r i t ome kaž iprs t i pa lac tvore p rs ten 
koji s teže sisu (si. 1.), odvaja mli jeko u sisi i sprečava m u vraćanje u cis ternu 
v imena (si. 2.b) kad i ostali p r s t i s t egnu sisu (si. 3.b). S tezanje ostal im prs t ima 
slijedi postepeno. Počinje srednjim, a zav r šava ma l im prs tom. Time se mlijeko 
potiskuje kroz sisu iz koje t reba da^ izlazi u snažnom mlazu. MaU pr s t se po­
stavlja na v r h sise (si. З.а), t ako da kod s tezanja t lači n a mišić koji za tvara 
otvor sise čime g a potpuno o tvara i tako. o lakšava is t iskivanje i posljednjih dije­
lova one količine mlijeka koja j e bila zahvaćena . Gibanje p rs t i ju se izvodi vr lo 
brzo, uzastopce, t e se čini da se či tava šaka s teže i s tovremeno. No učini li se to 
zbilja istovremeno, potisnut će se mli jeko na sve s t rane , te će se j edan dio ml i ­
j eka v ra t i t i u cisternu, osobito ako ni je čvrsto za tvoren prs ten , koji pod njom 
čine pa lac i kažiprst . To se dešava kod početnika, neizvježbanih ili nedovoljno 
snažnih ruku , t e j e ist isnuti mlaz. mli jeka slab, k r a t a k i neizdašan. 
Ovaj nač in mužnje možemo nazva t i još i mužnja ist iskivanjem, je r prst i , 
s t isnut i u šaku, n e kližu po sisi, n e razvlače j e p r i tome, n i t i se šaka kreće za­
jedno sa sisom gore i dole, niti zahvaća v i m e n i dio iznad sise. МИјеко se is t i ­
sku je t ime što se sisa pri t išće sa svih s t r ana m e k i m di jelovima šake: d lanom i 
p r s t ima do jagodica. Tako se v ime ne oštećuje, a mužnja j e najčišća. Kod mužnje 
i s t i sk ivanjem v i m e i sise nisu izloženi n e p o t r e b n o m gibanju, koje skida ostatke 
nečistoće sa sisa i stresa je sa v imena i onda k a d su ove pr i l ično dobro oprane. 
Pogrešno j e s t i ska t i v rhov ima prst i ju , j e r se nokti , iako prav i lno podrezani , u t i ­
sku ju u sisu i gnječe je, izazivajući bolove i u n u t a r n j e ozljede sise. 
K a d mlaz mli jeka p res tane br izgat i iz. sise, ne o tva ra se šaka sasvim, nego 
se samo malo popust i s t isak na cijeloj dul j ini sise, p r i čemu se ova napun i ml i ­
j ekom iz cis terne. Naizmjeničnim ponavljangigm pr i je opisanog st iskanja šake 
i ovakovog popuštanja prazni se sisa i n jena četvrt , a na izmjeničnim radom 
ruku , t. j . dok jedna popušta pr i t i sak r a d i pun jen ja sise, d ruga is tovremeno 
is t iskuje snažni mlaz mlijeka, teče s t ru ja ml i j eka u muzl icu stalno, kao u ne ­
p r e k i n u t o m i jednoličnom mlazu. Takav nač in mužnje s t v a r a mnogo pjene, što 
se s m a t r a z n a k o m da je muzač dobar. R i t a m koj im se izmjenjuju mlazovi ili 
t empo mužn je n e smije bi t i prebrz , j e r sise nema ju dovoljno v remena da se 
sasvim napune, pa su mlazovi tanki i k ra tk i . Ako je tempo mužnje prepolagan 
i l i l i jen, mužnja t ra je duže od 6—8 minuta, l i m e se znatno promaši glavno 
razdoblje lučenja, i djelovanja hormona oksitocina, koj i , kao što j e poznato, 
uvjetuje spuštanje ml i jeka i potpuno ispražnjenje vimena. 
SI. 1 Osnovni zahvat kod mužnje 
cijelom šakom 
SI. 2 Mužnja cijelom šakom; izgled sisne cisterne: 
a) јргЦе BlWjsfkanja, b) nakon stMcamja palca 1 ika'žiprsta 
SI. 3 Mužnja cijelom šakom; šaka stisnuta: 
a) izgled ruke, b) izgled сМжгше 
Nepravi lna var i janta ovog načina mužnje je s palcem ispruženim prema 
vimenu. Tada se sisa ne zatvara dobro. 
Preduge sise, preko 7—9 cm, može se istiskivanjem također prav i lno po­
musti, ako se r u k e postave tako da se mal i prsti poravnaju s vrhov ima sisa. K o d 
mužnje dugih sisa se najčešće griješi previsokim postavl janjem šake, koja obu­
hvaća sisu previsoko, p r i korijenu^ te v r h strši ispod malog prsta, ko j i ga ne 
može stisnuti. Zbog toga dolazi do proširenja vrha sise usli jed unutarn jeg t laka 
od mli jeka koje naglo izlazi. Ponavl janjem takove m u ž n j e k r o z duže vr i jeme 
sisa zadržava prošireni vrh , mišić za tvarač očvrsne i k r a v a se sve teže muze. 
Postaje »tvrda« muzara . Takav zahvat često navod i muzača na istezanje sisa 
kl izanjem šake do kraja sise. 
Kod p r e k r a t k i h sisa se muze ist iskivanjem s t r i p rs ta . Kažiprs tom i pa lcem 
se zatvor i mlijeko, a istisne srednj im prstom, koji dolazi na v r h sise. Može se 
mus t i i s četir i p r s t a t. j . , da se izostavi ma l i prs t . Za oba načina mužnje sa 
skraćenom šakom t reba dosta vježbanja, čega n e k i m muzač ima često p u t a n e -
1 ostaje, je r obično ispočetka muzu u dlan. To ih neopravdano navodi da odu­
s t anu od mužnje i s t i sk ivanjem Muzači, koji su nav ik l i da m u z u či tavom šakom 
obično kod k r a tk ih sisa griješe t ime što zahvaća ju iznad sise, te s t iskanjem 
zgnječe ili r a s t rgnu nježnu sluzokožu u donjem dijelu cisterne. 
2. Mužnja podvinutim palcem 
Ovaj nač in se pr imjenjuje kod mužnje k r a v a s k r a t k i m sisama, kad j e p o ­
t rebno suziti š i r inu ruke. U biti je to izmijenjeni nač in mužnje cijelom šakom 
kod kojeg se skraćivanje šir ine r u k e ne postiže odmicanjem malog prs ta , nego 
iskl jučivanjem kažiprsta. Pa lac se savije u kor i j enu i ci jelom dužinom položi 
uzduž sise na koju t lače t r i donja prs ta . P r i t o m e srednj i p r s t sa h r p t o m palca 
čini onaj p r s t en koji odvaja mlijeko u v i m e n o m di jelu c is terne od mli jeka u 
sisnoj šupljini. Ostali p rs t i ist iskuju mlijeko n a već pr i j e opisani način. 
Mužnja pa lcem odgovara i za mužnju dugih, t ank ih sisa, jer se u šupl j inu 
d lana umeće palac, čime se omogućuje lakše s t i skanje sise. Tu se upotrebl juje 
i kažiprst . . 
Ako se p rav i lno izvodi, ovaj način j e dobar u gornj im slučajevima, ali 
zaht i jeva mnogo vježbanja i ustrajnost i da se to post igne. Naporni j i je od mužnje 
cijelom šakom. Što se tiče visine zahvata n a Sisi ova se r a v n a po malom prs tu 
položenom na v r h sise, a slobodni, ispruženi ili savi jeni kažiprst , koji ne steže 
sisu, sprečava previsoki zahva t i povrede cis terne. 
Pa lcem uz pomoć kažiprsta , i na ravno ostal ih prs t i ju , može se mus t i i nor ­
ma lno duge sise. Međutim, kako j e palac teško p o t p u n o savit i , s amim kažipr ­
s t o m se u tom slučaju ne da dobro zatvori t i mli jeko u sisi, nego se to postiže 
t ek uz pomoć s rednjeg prs ta , uslijed čega ostaje u sisi p r e k r a t a k prostor , na 
koji djeluju još samo dva prs ta . Stoga je p o t r e b a n veći broj stezanja prst i ju, 
kroz isto vr i jeme i na no rma lno dugoj sisi, nego kod m u ž n j e cijelom šakom, ako 
se od iste m u z a r e kani namus t i j ednaka količina mli jeka . Iz tih razloga se ili 
p rodužuje v r i j eme mužnje za oko j ednu t reć inu ili se muzač jače zamara, jer 
m o r a p r s t ima češće stezati sisu. 
Budući da se ovim načinom mužnje sisa t lači s a m o sa dvije s t rane , od ko ­
j ih je j edna tv rda koštana podloga ili h r b a t palca, to mužn ja palcem, i onda kad 
se izvodi najpravi lni je , zaostaje po svojoj vr i jednos t i za p r v i m načinom mužnje. 
3. Mužnja kratko podvinutim palcem i istezanjem 
Kako je muzačima obično vrlo teško p rav i lno t. j . po tpuno savi t i palac, i 
s nj ime u tom položaju izdržati do kraja mužnje , to si o lakšavaju tako da saviju 
s a m o p rv i č lanak palca. Ovaj dio je radi nok ta i zgloba n e samo tv rd i oštar, 
nego i p r e k r a t a k . Na njega se ne mogu svi p r s t i p r i t i snu t i i t ako pravi lno ist i­
snu t i mlijeko. Obično se sisu stegne i zmeđu dva p r s t a i k ra tko podvinutog 
palca, te se nj ima klizi po sisi do njenog v r h a uz i s tovremeno istezanje sise 
(si . 4.). Š t e t n e p o s l j e d i c e o v a k o v e m u ž n j e s u i z o b l i č e n j e s i s a i v i m e n a , o d e b l j a -
n j e v r h a s i s e u s l i j e d č e g a m u z a r a p o s t a j e » t v r d a « . I s t o v r e m e n o d o l a z i do g n j e -
e e n j a i p u c a n j a k r v n i h ž i l i ca i s i s n i h s t a n i c a , d o u n u t a r n j e g k r v a r e n j a , š t o 
SI. 4 Mužnja pođvimitim palcem i isiteaanjem (Sloveni ja — fcolminstko područ je ) 
o t v a r a p u t i n f e k c i j i , o b o l j e n j u v i m e n a i p r e s u š e n j u o b o l j e l i h č e t v r t i . Z a r a s t a ­
n j e m r a n i c a n a s t a j u b r a z g o t i n e , č v o r i ć i i o d e b l j a n j a (si. 5.), e l a s t i č n o s t s i s e s e 
SI. 5 Ozljede u unutrašnjosti sisa uslijid mužnje palcem sa istezanjem 
(Premai Ti. Henke lu ) 
SI. 6 žuljevi na palcima SI. 7 žuljevi ma palcima SI. 8 žuljevi na palcima 
( Iz n j e m a č k e l i t e r a t u r e ) ( C r n a G o r a ) stvoreni nepravilnom 
mužnjom palcima 
(Sloveni ja — t o l m i n s k o 
područ je ) 
smanjuje, sve više se za tvara šuplj ina sise i otežava izlaženje mli jeka. Stoga je 
ovo najlošiji nač in mužnje. 
Muzače koji muzu na ovaj način, a ima ih v r l o mnogo n e samo kod nas, 
nego i u inozemstvu, lako je poznat i po žul jevima n a p r v o m č lanku palca (si. 6., 
7. i 8.). Često nas ta ju upa le korijena nokta , koje pre laze u kronične, te muzači 
osjećaju bolove kod lošeg vremena. 
I kod mužnje palcem se r u k e ne smije dizati i spuštat i , n i t i močit i p jenom 
ili mlijekom, da bi se ublažilo t renje kod istezanja. T ime se povredama sisa 
pr idružuje još i onečišćenje mlijeka. 
4. Mužnja prstima ili istezanjem 
Izvodi se s dva prsta , obično ispruženim pa lcem i kažiprstom. Jagodicom 
i jas tučićem prv ih dvaju č lanaka kažiprs ta i jagodicom palca klizi se po sisi od 
v imena d o k ra ja sise uz is tovremeno pr i t i skanje i is tezanje sise (si. 9.). Neki 
t akav pos tupak izvode unu ta rn j im s t r anama s redn jeg prs ta i kaž iprs ta na koji 
t lače palcem. 
ßl. 9 Mužtnjia istezanjem sisa prstim a 
Mužnju istezanjem prs t ima n e može se obavl ja t i na suho, a vlaženje je , 
kao što znamo, veoma štetno. I ovaj nač in j e za m u z a r u veoma bolan, osobito 
kod k r ava s j a k i m za tvaračem sisnog otvora . Često se p r s t ima zahvaća p rev i ­
soko, iznad sise, t e se gnječi tk ivo cis terne, uv lač i ga u sisu i kida. Tome se 
p r id ružu ju slične pogreške kao što su opisane pr i je . 
Mužnju is tezanjem prs t ima t reba iskl juči t i iz redovi tog dobivanja mlijeka, 
ali se p r iv remeno može oprezno i b lago pr imi jen i t i k o d prvote lk i s vr lo k r a t k i m 
sisama ili kod muzara , koj ima iza o telenja o tekne v ime. K a d napetos t v imena 
popust i muze se is t iskivanjem s t r i prs ta . 
Mužnja is tezanjem prs t ima uobičajena je kod žena, fizički slabih osoba i 
kod početnika, j e r n e iziskuje mnogo snage i izdržljivosti . Često p u t a se t i m 
nač inom služe nek i muzači kod izmuzavanja na sv r še tku mužnje, m a d a ima 
mnogo bolj ih načina. 
5. Mješovita mužnja 
Ovim načinom se služe neuke , nevjeste ili s labe osobe, koje n e mogu fizički 
ili psihički izdržat i u pravi lnoj mužnji , pa kod is te k r a v e miješaju više načina 
mužnje . To uznemiru je kravu , škodi spuš tan ju mli jeka, t e se namuze manje , 
nego što ga k r a v a ima u v imenu . 
P r a v i l n a t ehn ika kod mužnje t. j . dobro poznavanje i pravi lno izvođenje 
rada osigurava zdravl je i p rodukt ivnos t vimena, odnosno muzare , a pogrešna, 
koja je i ü mnog im s točarskim i ml jekarskim na jnapredn i j im kra jevima naše 
zemlje vr lo raš i rena , nanosi ml jekars tvu v r lo vel ike š tete . Stoga je u p r v o m 
redu zada tak s t ručn jaka koji djeluju u sabiral iš t ima i t e rensk im ml jeka rama 
da, ukazu proizvađačima mli jeka na korist od dosljednog p r id ržavan ja pr incipa 
tehnički do t je rane mužnje . Rezul ta t i takovog djelovanja odraz i t će se pozit ivno 
na kapaci te t proizvodnje mli jeka njihovog rajona. 
Međut im, n a s i s tematsko poboljšanje mužnje t r eba lo bi u p r v o vr i jeme 
preći održavan jem tečajeva za mužnju, a nakon per ioda sticanja i skus tava i 
o tvaran jem škola za r u č n u i s t rojnu mužn ju u pojedinim većim rajonima. 
* U vezi s ovim člankom upozoravamo na članak autora: »Utjecaj mužnje na 
količinu i kvalitetu mlijeka« (»Mljekarstvo«, br. 3., god. 1952.). gdje su pobliže obja­
šnjena neka pitanja o važnosti pravilne mužnje, dok je pitanje tehnike mužnje 
samo dotaknuto. Neke nejasnoće i nelogičnosti u tom članku nastale su uslijed je­
zične korekture i tehničkih grešaka. 
** U članku: »'Za borju kvalitetu mlijeka« (»Mljekarstvo«, br. 6., god. 1953.) je p i ­
tanje tehnike mužnje također spomenuto, prepuštajući crtežima njezin prikaz. 
Međutim reprodukcije nekih crteža, koji se na . to odnose, nisu dobro uspjele. 
I n g . Đ u r o D o k m a n o v i ć , Z a g r e b 
Zagrebačka ml jekara 
ORGANIZACIJA I C I J E N E M L I J E K A OSIGURAVAJU 
U S P J E H 
P r e d r a t n i dnevn i kapac i te t konzumnih i p re radben ih ml jeka ra u Hrva t sko j 
iznosio je 145.000 l i ta ra mli jeka. Današnj i kapacitet i samo konzumnih m l j e k a r a 
na područ ju N R H iznose n a dan 270.000 l i tara mlijeka. U per iodu od god. 1949. 
pa do danas izgrađene su četiri moderne suvremene ml jekare u Zagrebu , R i ­
jeci, Osijeku i Županj i . Ml jekare su g rađene s pe r spek t ivn im zada tkom, d a 
mogu preuze t i c je lokupnu opskrbu s tanovniš tva na područ ju dotičnih gradova, 
kad se za to s tvore po t r ebn i mater i ja ln i i tehnički uvje t i . Kapac i te t i novopo­
dignut ih ml jeka ra došli s u u oštar sukob sa zaostalom i m a l o m pro izvodnjom 
mlijeka. Muznost k r ava pr i j e ra ta iznosila j e u pros jeku 800 Д1ага n a godinu, 
a današnj i pros jek muznos t i k r ava kreće se oko 1.000 lit. mli jeka, I pored 
stanovitog n a p r e t k a u proizvodnji , to je još vr lo ma lena proizvodnja ml i jeka . 
Zbog oskudice u ml i j eku ml jekare podmiru ju tek 30—60% svoga kapac i te ta . 
Iskustvo s tečeno u podizanju novih ml j eka ra govori nam, da će u b u d u ć e t r e b a t i 
e tapno proš i r iva t i ml j eka r ske objekte vodeći s t rogo r a č u n a d s i rovinskoj bazi. 
E tapni nač in g radn je ml j eka ra p rak t ic i ra se u sv im n a p r e d n i m m l j e k a r s k i m 
zemljama. 
Osnovni p rob l em sv ih ml jekara , a naroči to novosagrađenih , b io j e : k a k o 
će se opskrbi t i što već im kol ič inama mli jeka i na taj nač in bolje i skor i š t en im 
kapaci te tom snizi t i t roškove za obradu i p re radu mli jeka. Stabi l izaci jom p r i ­
v rede i t rž iš ta p rob l em iskoriš tenja kapaci te ta kod sv ih naš ih ml j eka ra pos ta je 
sve akutni j i i zamršeni j i . 
